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  摘  要: 从 N-乙基壳聚糖的 35% (重量百分比)甲酸溶液浇铸膜制备片状单晶. 单晶呈矩形,最大单晶长度达
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Lamellar single crystals of N-ethyl chitosan prepared from concentrated solutions
DONG Yan-ming,MAO Wei, ZHAO Ya-qing, BI Dan-xia, WANG Hu-i wu
( Department of Materials Science and Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract:Lamellar single crystals were prepared from casting films of 35% ( weight percentage) N-ethyl chitosan/ formic
acid solutions and were in the form of rectangle. The maximum length of these single crystals was 800 Lm. The lamellar
single crystals grew on top of the fibrils of spherulites or at the regions without spherulites. The molecular chains of the
lamellar single crystals aligned along the longer side of the rectangle. The cracks on lamellar single crystals took this d-i
rection as well. The actual concentration for producing lamellar single crystals was about 83% due to the hygroscopicity of
the casting films.Very slow crystallization in high concentrated solutions was the main reason for this sem-i rigid polymer
chain to form single crystals.
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0  引  言
人们从教科书上已经熟知高聚物的单晶只有在特殊的条件下,即从极稀的溶液( 0101% ~ 011%)缓慢结
晶时生成的[ 1] . 而浓溶液下结晶只能得到球晶等多晶聚集体, 得不到单晶.壳聚糖及其衍生物易于生成球晶
和树枝状晶[ 2~ 4] , 但单晶却很少报道. Cartier等[ 5]和Mazeau等[ 6]分别制备了低聚壳聚糖的片状单晶, 也是从
稀溶液中制备的. Dong 等[ 3]首次用不同于传统方法的浓溶液制备法培养出方形片状单晶, 在扫描电子显微




壳聚糖原料产自厦门第二制药厂, 脱乙酰度(碱量法)为 84% ,粘均分子量为 714 @ 105. 预先用 47Wt%的
图 1  N-乙基壳聚糖的理想化学结构
NaOH溶液于 80~ 90 e 和N2 保护下处理 8 h,并重复 3次以获得完全脱
乙酰壳聚糖.取 210 g完全脱乙酰壳聚糖溶于 200 mL1%乙酸水溶液中,
加入 10倍摩尔的乙醛室温反应 2 h, 产生的席夫碱用 117 gNaBH4(先配
成15%水溶液)于室温下还原 015 h,接着依次用乙醇、乙醚和蒸馏水洗












镜下观察不到任何结晶. 但约 10 min之后, 球晶就开始形成, 球
晶形态与普通高聚物的球晶形态无异(图2) .
此后, 从球晶微纤的最外端逐渐生长出片状单晶(图 3) . 单
晶的外形为矩形,宽度一般为 25~ 55 Lm, 长度变化很大,从 100
Lm 到 800 Lm不等. 在没有球晶的地方也能出现这种单晶,边沿
的单晶很大而且很完整, 而中间的单晶生长时受到挤压,往往很
小甚至变形(图 4) . 通过改变聚焦时手轮转动的格数可以判断
单晶的厚度约 5 Lm.
图 3 N-乙基壳聚糖的片状单晶
( a)生长在球晶微纤的端部(如箭头所示)          ( b)片状单晶外形为矩形









化(图 8) .观察到聚合物的浓度(重量百分比)刚开始时迅速下降, 然后逐渐趋于平衡, 长时间后达到与相对




图 5 N-乙基壳聚糖单晶中沿着长轴的裂缝             图 6 图 4d 的亮场像
湿度 65%相平衡的浓度为 83% ,浓度下降是因为亲水性的
N-乙基壳聚糖在空气中吸潮. 在 10 min时观察到球晶开始






) ) ) 单晶. 这一点与稀溶液下缓慢形成单晶的过程在本质
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全国第六届分析力学学术会议在昆明召开























约束系统, 非 chetaev 系统, 弱非完整系统,变质量系统, 可控系统, 事件空间中的约束系统,Vacco 动力学,广
义经典力学,广义非完整力学等诸方面均取得了一系列重要进展;重视历史与现状的研究, 发表相关的综述
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